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Дипломная работа 73 с. 
Ключевые слова: УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, МЕРЫ ПРЕСЕЧЕ-
НИЯ, ДОМАШНИЙ АРЕСТ, ИЗОЛЯЦИЯ, ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТ-
ВА КОНТРОЛЯ. 
Объект исследования: общественные отношения, складывающиеся 
при применении домашнего ареста в качестве меры пресечения органом, ве-
дущим уголовный процесс. 
Цель исследования: на основе комплексного подхода проанализировать 
современное состояние избрания и применения домашнего ареста, разрабо-
тать и обосновать рекомендации по повышению его эффективности и пути 
расширения его применения в судебно-прокурорской практике. 
Методы исследования: общенаучные методы диалектики, формальной 
логики и системного анализа, методы анализа и синтеза, индукции, дедукции 
и аналогии; специальные методы: исторический, статистический, сравни-
тельно-правовой, логико-юридический, обобщение следственной практики. 
В рамках дипломной работы проведено исследование домашнего 
ареста как меры пресечения. Раскрыта сущность домашнего ареста и его 
отличие от других мер пресечения, предложено развернутое определе-
ние домашнего ареста. Освещены фактические и процессуальные осно-
вания применения данной меры пресечения и определены условия, не-
обходимые для ее избрания. Дана характеристика мерам, сопровож-
дающим домашний арест, особое внимание уделено электронным сред-
ствам контроля. 
По результатам работы предложен ряд мер по совершенствованию 





Дыпломная праца 73 с. 
Ключавыя словы: КРЫМIНАЛЬНЫ ПРАЦЭС, МЕРЫ СТРЫМАННЯ, 
ХАТНI АРЫШТ, IЗАЛЯЦЫЯ, ЭЛЕКТРОННЫЯ СРОДКI КАНТРОЛЮ. 
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія складаюцца пры 
ўжыванні хатняга арышту ў якасці меры стрымання органам, які вядзе 
крымінальны працэс. 
Мэта даследавання: на аснове комплекснага падыходу прааналізаваць 
сучасны стан абрання і прымянення хатняга арышту, распрацаваць і абгрун-
таваць рэкамендацыі па павышэнні яго эфектыўнасці і шляхі пашырэння яго 
прымянення ў судова-пракурорскай практыцы. 
Метады даследавання: агульнанавуковыя метады дыялектыкі, фар-
мальнай логікі і сістэмнага аналізу, метады аналізу і сінтэзу, індукцыі, 
дэдукцыі і аналогіі; спецыяльныя метады: гістарычны, статыстычны, 
параўнальна-прававой, логіка-юрыдычны, абагульненне следчай практыкі. 
У рамках дыпломнай працы праведзена даследаванне хатняга арышту 
як меры стрымання. Раскрыта сутнасць хатняга арышту і яго адрозненне ад 
іншых мер стрымання, прапанавана разгорнутае вызначэнне хатняга арышту. 
Асветлены фактычныя і працэсуальныя падставы прымянення дадзенай меры 
стрымання і вызначаны ўмовы, неабходныя для яе абрання. Дана характары-
стыка мерам, якія суправаджваюць хатні арышт, асаблівая ўвага нададзена 
электронным сродках кантролю. 
Па выніках працы прапанаваны шэраг мер па ўдасканаленні дзеючага 








 Diploma work 73p. 
Key words: CRIMINAL PROCEDURE, PREVENTIVE MEASURE, 
HOUSE ARREST, ECLECTRONIC CONTROL DEVICIES. 
The object of research: public relations, that take place while using 
house arrest as a preventive measure by the body with carriage of the 
criminal procedure. 
Objective: basing on integrated approach to analyze the current state of 
election and usage of house arrest, to develop and validate recommendations 
of improvement its efficiency and make suggestion for it wider usage at prac-
tice. 
Methods of research: general scientific methods of dialectics, logical 
and formal systems analysis, methods of analysis and synthesis, induction, 
deduction and analogy; special scientific methods: historical, statistical, com-
parative-legal, logical-legal, summarizing of investigative practices. 
In the study was made a research of house arrest as a preventive meas-
ure. Was given the essence of house arrest, and its difference from other pre-
ventive measures, was proposed a detailed definition of house arrest. The 
study covering factual and procedural grounds for applying house arrest and 
identifing the conditions necessary for its election. In study were given char-
acteristics of the measures accompanying house arrest and special attention 
was given to electronic controls. 
According to the results was proposed a number of measures for im-
provement the existing criminal procedural law and practice of its usage. 
 
